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Cedarville College 
3/15/2000 
Cedarvi lle College 2 (3-3) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------ ----------------------- -------------- ---- -----
Samu e l Hutchins dh/ cf. .... 4 
Tim Sast i c cf / ss . . . .. .. .. . 3 
Micah Hutchins lf .. .. .. ... 3 
Bryan Mangin C ... .. - .. . ... 2 
Chad Ireland pr . .. .. . . . . . 0 
Trev o r Creeden pr ......... 0 
Drew Bennett lb .. .. ..• .. •. 3 
Nachan Verwys rf . ... .. .. .. 3 
Aaron Statler 2b . . .. .. .. .. 2 
Chad Hofstetter 3b ........ 2 
John Bourdeaux ph ......... 1 
Aaron Craft ss . . .. . . .. .. .. 2 
Matt Schroeder p ... . ..• . .. 1 
Totals ......... . ... . ... .. . 26 
Score by innings: 
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DP - Cedarville 3, Webber 1. LOB - Cedarville 6 , Webber 4. 
SB - Statler, Wagner, Hughes. CS - Delgado, Wagner. 
SF - Merkle. 
Cedarville Col lege IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Schroeder . . .... 6.0 11 6 4 4 2 23 28 
Win - Mischnick. Loss - Schroeder 0-1. Save - None. 
PB - Mangin. BK - Mischnick . 
HBP - by Mischnick (Statler). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Baseball 
at Webber College (Game 1) 
at Babson Park, FL 
Webber College 6 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
-------------------------------- ---- ----------------
Dwain Stilson cf ... .. . . .. . 4 0 2 0 0 1 0 0 
Mike Gee ss ..... ... . . . . .. . 3 0 0 0 0 0 1 2 
Brian Hill rf .... . . .. .. .. . 3 0 2 0 0 1 1 0 
Wilson Delgado dh .. . • . . .. . 3 0 1 0 0 0 0 0 
Andy Wagner C ... .. .. .. . ... 1 1 0 0 2 0 10 0 
Chris Hughes lb . .. . . . . . . .. 3 3 2 0 0 0 7 0 
Chris Parrack lf .. .. •. . . .. 3 1 3 2 0 0 1 0 
Brian Merkle 3b . .. .. .. .. .. 1 1 0 1 1 0 1 0 
Tyson Snyder 2b . .. . . . . . . .. 2 0 1 2 1 0 0 1 
Brent Mischnick p . . . ... . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ... .. .. . . . . .. .. .• .. . 23 6 11 5 4 2 21 4 
Webber College IP H R ER BB SO AB BF 
Brent Mischnick .. . . . 7.0 6 2 2 2 9 26 29 
